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REDACŢIA 
1RAD, STR. AULICH (ADAM, i 
A B O N A M E N T U L 
hntru Aus ir o- Ungaria: 
pe 1 an fl. 10 ; p e 1 / s 
ffl fl. 5 ; pe 1ll d e an 
2-50; pe 1 lună fl 1. 
S-rii de Duminecă pe 
an fi. 2.— 
Pmttu România fi strămutat? : 
pe an 40 franci. 
Hanuscripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM) I 
INSERŢIUNILE: 
<u î fir garmond: ргіша-datS 
7 er. ; a doaua oară 6 er. ; 
a treia-oarà 4 er. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
ineerţlunile sunt a sé plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu ве 
primesc. 
PERVERSITATE. 
(§) „înştiinţarea în chip oficios a în-
mnirii naţionaliste la Blaj se va face 
uleie acestea şi singurul punct al pro-
fumului va fi desvëlirea statuei lui Bar-
ucza, — aşa scrie „Magyarország" 
ela 3 Aprilie. Ear' desvëlirea statuii 
care se ciopleşte cu multa grabă în... 
îucureşti" s'a hotărît la Budapesta, 
ntr'o adunare ţinută la cafeneaua 
licsek, unde sub conducerea d-lor 
Coroian, Axeute Sever şi a spionului 
de poliţie George Pintea ar mai fi 
participat zece Români. Toţi de cei 
straşnici, ca dl Coroianu, gata a 
,ornorî ca bâte, coase şi pietri" pe 
Ungurii cari 'i-ar împedeca să nu 
.desveleascâ statua" lui „Barbucz"... 
Stupidităţile acestea s'au mai scris 
k ziarele maghiare. D'odată cu des­
coperirea „revoluţiei" delà Braşov. 
Acum se revine eară asupra lor. 
Ca acelaşi scop din trecut: să în­
demne guvernul a lua mesuri extra­
ordinare împotriva „Valahilor primej-
dioşi". 
E urcarea cuotei la ordinea zilei şi 
serbarea zilei de 11 Aprilie, pentru 
& cărei reuşita se circulă liste printre 
funcţionarii de toate soiurile. Cine 
ou se înscrie ca masalagiu — să 
oarte faclă — trebue să dea lămu-
ï : absentează din princip ori fiind 
Mnav? Dacă ar declara motivul 
Jintâiu, sboară, — dacă pe al doilea, 
ѣ fi căutat de doctor... Bar' rec-
orul universităţii din Budapesta, pe 
imotive de formă, a declarat nulă ho-
iârîrea adusă de tinerime că nu va 
parte la serbări... Tot lucruri, 
cari între Unguri a produs iritaţiune 
şi în presă discuţiuni enervante... 
Iute deci cu „primejdia valachă", 
eu „statua lui Barbucz", căci altfel de 
ce ar exista Jeszenszky? Nici la ca­
şuri de acestea desperate să nu ştie 
produce diversiune în opiniunea pu­
blică? 
Ca mâne ne putem aştepta deci 
ca toate ziarele „patriotice" să uite 
.infamia" guvernului „schwartz-gelb"-
ist şi să dea cele mai neînchipuite 
amănunte despre revoluţia" ce se 
prepară în Blaj . . . 
Deja şi pană acum sus-amintita 
fonie a aflat că se vor ţine discursuri 
incediare, se va trimite o deputaţiune 
exrainistrului francez Flourens etc. etc. 
Mirare că nu trimite pe Blăjeni la . . . 
farul Rusiei ! . . . 
Lucrul e grav, cum vedeţi. Cum 
& nu fie ? In dosul întregei mişcări 
sta dl V. A. Urechiă, care şi-a dat 
dimisia chiar din vieepresidenţia Se­
natului, pentru-că dl D. Sturdza şi 
majoritatea nu l'au ajutat în acţiunea 
ee ar fi să exploadeze la . . . . 3/15 
Maiu, ci pentru a zădărnici avêntul 
generos, a trimis la Braşov oficeri 
români, să se înfrăţească cu „căta-
nele" Impëratului . . . Mai sunt apoi 
la mijloc banii Ligei. 
„Aşteptăm deci — scrie ca conclu-
„siune „Magyarország" — ca guvernul 
„să ia în chestia aceasta mésuri ener-
„gice, pentru-că pe ziua de 15 Maiu 
„ne putem aştepta la un formal rës-
„boiu. 
Dacă toate acestea n'ar fi scrise 
după 1 Aprilie, am crede că e vorba 
de o glumă de întâiu Aprilie. 
Aşa însă, cum le vedem scrise şi 
mai ales că tot în giurul Blajului se 
face sgomot, minciunile deşi prea 
sunt încornorate, ne dau de bănuit. 
Ele au de scop nu numai să producă 
diversiuni în publicul unguresc, ci 
să-'l şi prepare pentru ori-ce infa­
mie ar sevîrşi guvernul fie împotriva 
marilor instituţiuni din istorica me­
tropolă, fie împotriva unor luptători 
români de p'acolo. 
Asta e apucătura cea mai nouă : 
prin tot felul de şicanări : călcarea 
domiciliilor în timp de noapte, spioni 
poliţieneşti deghisaţi în negustori de 
lemne, confiscări citaţiuni pe la judele 
de instrucţiune şi alte multe jeszensz-
kyade, să disguste şi să obosească 
din luptă pe fruntaşi. 
Pentru-că încolo nici un temeiu nu 
este pentru nici un fel de alarmare. 
Adevërat, că în „Tribuna" s'a scris 
un articol despre o mare adunare la 
Blaj „ude adunându-ne sute de mii 
în extas şi frăţia să punem cu toţii 
jurămont pe evanghelia lui Bărnuţ"; 
a scris şi despre o excursie ia 
Bucureşti... Despre mergerea unei 
deputaţiuni la Paris însă, unde să 
strîngem mâna marelui fîlo-român 
Flourens, fost ministru de externe, 
„Tribuna" n ' a p o m e n i t Ş i d o a p r o 
ce a scris însă, a remas — pe hâr­
tie. Cel puţin p'aiei n'a sosit nici 
un ordin de mobilisare a masselor. 
Si după cum ştim din informaţiuni 
sigure, deşi este adevërat că înainte 
de 3/15 Maiu cei delà Sibiiu n'au pro­
pus nici o mişcare, aceasta nici pe 
departe nu e pentru-că la 3/15 Maiu 
ar fi vorba ca „Deşteaptă-te Române" 
să rësune eară pe Câmpul libertăţii. 
Tot aşa ni-se pare că este şi cu 
congresul naţionalităţilor, referitor la 
care deşi s'a publicat un proces ver­
bal, teamă ne este, că şi aceasta va 
rëmânea— hârtie... Un fel de puşcă 
goală, de care dacă presa maghiară 
simulează temere, e»te numai pen­
tru a cere împotriva noastră „me-
surilo cele mai energice". 
Necaz patriotic. „Magyarország" (delà 
3 Aprilie n.) se revoltă grozav în contra 
primarului Budapestei, care sileşte pe func­
ţionari să ia parte la serbările ce se vor 
da în ziua de 11 Aprilie. Zice că această 
siluire se potriveşte numai sub cel mai mi­
zerabil regim muscălesc (,a legkomiszabb 
muszkauralom'). 
Dar' ce alt regim a fost vre-odată, de 
când cu
 Oconstituţia e(?) maghiară?! 
Vorba e numai că până acum eram tor­
turaţi mai ales noi, naţionalităţile, ear' „pa­
trioţii" strigă numai când — câte odată — 
„cel mai mizerabil regim muscălesc'' 
îi supără şi pe ei. 
Nu le strică ! 
Numai de li-s'ar întêmpla mai des! 
* 
Bilanţul Dietei ungare. Mercuri 'şi-a ţi­
nut Dieta ungară ultima şedinţă meritorică 
înainte de vacanţă. 
„Magyarország" făcend bilanţul activităţii 
Dietei, scrie în prim-articolul seu delà 30 
Martie următoarele : 
„Slavă Domnului, că pe un timp oare-
e?e s'a terminat earăşi această seacă co-
irdie, pe carea obiclnuim a o numi cunu-
nrea de şedinţe ale Dietei. Voim doară 
BÎ ne înşelăm pe noi înşine cu această 
fosă, ori să înşelăm pe alţii? Ori află-se 
ore vr'un om atât de bătut la cap, încât 
s* creadă, că astfel e adevërata Dietă a 
ţiii ? Aceasta adunătură a nulelor, dinaintea 
crora stă ca cifră numerătoare un Bànffy, 
aeasta să fie oare representanţa naţiunei? 
Ş ceea-ce aceştia isprăvesc, intrigele de 
pin coridoare pentru mititelele oase de ros, 
ceţurile de mici calibru în sala de consul-
tfţiuni : acestea să fie oare consultările par-
lanentare, cari parte reoglindează mişcările 
sifietului naţiunei, parte le dă impuls ? 
.Cugetând asupra celor-ce în primele trei 
Îmi ale anului 1898 s'au întêmplat sau nu 
s4u întêmplat în Dietă, cel mai cuminte 
lœru ar fi, ca barem o jumëtate de ceas 
si nu facem alta, decât să ne ruşinata. 
Dfccă naţiunea 'şi va fi crezut, că Dieta ei 
e oglindă, apoi nici-când nu s'a putut vede 
nai mârşavă, decât în această oglindă. 
D&că 'şi-a închipuit-o drept centrul seu ce­
rebral: nici odată nu s'a putut simţi aşa 
de paralitică şi oloagă, ca acum... 
Ear' la alt loc zice următoarele: 
„Dar' ceea-ce a urmat după ccestea, aşa 
numita desbatere budgetară, aceea fu pur 
şi simplu aiurarea constituţionalismului par­
lamentar ce trage de moarte..." 
au primit în jurul lor cu multă sim­
patie pe acusaţi şi vrednicul lor operator 
Dr. Carol Lurtz, care în acelaşi timp 
este şi un combatant pentru o apropiere 
între Români şi Saşi. 
Proces contra Saşilor. 
Cluj, 1 Apri l i e n . 1 8 9 8 . 
a » fost aduşi aici sub escortă 
d-nii Frederik Klemens, redactor res­
ponsabil al ziarului „Bistrizer Zeitung" 
şi Teodor Botschar, tipograf, pentru a 
fi faţă la pertractarea procesului de 
presă ce li-s'a intentat. 
Nici azi însă, nu s'a putut ţine per­
tractarea, deoare-ce a lipsit advocatul 
Dr. Gustav Kelb, editorul foii, cărui nu 
i-s'a putut inmanua în regulă citaţiunea 
şi lista membrilor cari compun curtea 
cu juraţi. 
Presidentul baron Szentkereszty, 
deschizênd şedinţa, învită pe procuror să 
se declare asupra cehr-ce sunt de făcut. 
Procurorul Sânii cere amânarea 
procesului, ear' privitor la acusatul Kle­
mens să fie ţinut şi mai pe departe 
în temniţă. 
Apărătorul d-1 advocat Carol 
Lurtz, unul din căpeteniile Saşilor verzi 
din Braşov, într'o frumoasă vorbire', 
roagă tribunalul să pună pe picior liber 
pe clientul seu Clemens. Protestează în 
acelaşi timp în contra arestării ilegale 
a acusaţilor, cari dacă nu s'au presen­
tat cu o zi înainte la pertractare, era 
din causa de sănătate. 
Procurorul nu recunoaşte validitatea 
certificatului medical presintat de ape-
rare; rëmâne deci pe lângă cererea sa 
de mai nainte. 
Tribunalul se retrage, să delibereze 
şi în scurt timp se reîntoarce cu hotă-
rîrea conform căreia acusaţii sunt 
puşi pe picior liber. La pertrac­
tarea din 5 Aprilie vor fl însă a-
duşi pentru mai mare siguranţă 
tot sub escortă. 
Procurorul se învocşte şi el la aceasta. 
Atât studenţii români cât şi cei saşi 
Socialismul în Germania. 
In ceşti doi ani din urmă s'a vorbit şi s'a 
scris mult despre mişcările socialiste din 
Ungaria, ba chiar şi bajonetele şi gloanţele 
gendarmilor au avut de lucru cu această 
nouă apariţiune In evoluţiunea socială a 
popoarelor Ungariei — mai ales între Ma­
ghiari. Legislaţiunea încă s'a ocupat de 
repeţite-ori cu sanarea acestui rëu social, 
ear' poliţia din Budapesta s'a pus să estir-
peze socialismul prin — fotografarea sil­
nică a corifeilor socialişti. 
Spre a ne putea face barem ideiă, că la 
ce grad de desvoltare poate ajunge socia­
lismul şi la noi, dacă cei chiămaţi nu vor 
căuta să delăture prin mijloace raţionale 
nemulţămirile claselor sociale întrate deja în 
apele socialismului, — n'avem de-cât să 
aruncăm o privire asupra datelor statistice 
despre sporirea socialiştilor în Germania. 
Intre anii 1865—66 socialismul era nu­
mai în fermentaţiune în Germania, ear' în 
anul 1867 păşeşte deja cu candidaţii proprii 
la alegerile dietale. 
La alegerile pentru dieta imperială din 
1867 nu mai puţin de cât 50 mii de alege-
tori s'au declarat socialişti. Acest numër, 
considerând micimea censului, ca iniţiativă 
nu trăgea mult în cumpănă. Cu atât mai 
de mare însemnătate este însë faptul, că 
în restimp de 26 ani numërul socialiştilor 
s'a urcat de la 50 mii la un milion şi 
786 mii. înainte cu 26 ani au luat parte 
la alegeri 5 milioane de alegëtori, dintre 
cari tot al sutălea era socialist ; în 1893 
şi-au dat voturile în urnă 7 milioane 600 
mii de alegëtori şi dintre aceştia tot al 
patrulea era socialist. 
Aceet sporiu al socialiştilor arată urmă­
toarea fluctuaţiune : în 1867 cincizeci de 
mii, în 1871 o sută douëzeci şi patru 
de mii, in 1877 patru sute nouëzeci şi trei 
de mii, în 1881 numai 311 mii, în 1884 
earăşi 550 mii, în 1887 şepte sute şeasezeci 
şi trei de mii, în 1890 un milion şi patru 
sute douëzeci şi şepte mii, şi în fine în 1893 
un milion şi şepte sute optzeci şi şease 
mii. O singură-dată s'a întêmplat deci să 
scadă numërul, dar' după aceea sporiul a 
luat avênt încă şi mai mare. Remarcabil 
e, că tocmai în acel timp a început să se 
sporiască numërul socialiştilor cu mai mare 
avênt, când Bismarck pornise straşnică prigo­
nire în contra lor. Dovadă deci, că cestiuni 
de mare importanţă, cum e şi socialismul, 
agrarismul, cestiunea de naţionalităţi, — 
nu se pot resolva prin siluiri şi brutalităţi. 
ACADEMIA ROMÂNĂ. 
Sesiunea Generală din anul 1898. 
Raport asupra lucrărilor făcute în anul 
1897—98. 
8. Flora Dobrogei, de rëposatul nostru co­
leg Dr. D. Brândză, lucrare premiată la 
1887 şi al căreia manuscript a fost resti­
tuit de d-na Brândză, a început a se tipări. 
Colegul nostru dl Dr. Sava Ştefănescu, mem­
bru corespondent al Academiei, unul din 
1 
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elevii cei mai distinşi şi colaborator al Dru-
lui Brândză, a acceptat sarcina de a supra-
veghia facerea publicaţiunii, după ce pusese 
în ordine, pentru a putea fi tipărit, manus­
criptul rëmas delà Dr. Brândză. Din această 
publicaţiune s'au tipărit până acum 7 coaie. 
9. Conform decisiunii Academiei din se­
siunea generală a anului trecut, s'au tipă­
rit, în volum separat, Cimiliturile Români­
lor, culese şi puse în ordine de dl Artur 
Gorovei, care a adaos le finele colecţiunii 
un indice şi un glosar. Lucrarea cuprinde 
27 coaie. 
10. Au rëmas a se tipări în anii următori : 
a) Ţeranul român, de dl Gr. Tocilescu, 
lucrare premiată la 1882; 
b) Catalogul inseripţiunilor antice descope­
rite în ţeară, de dl Cr. G. Tocilescu, conform 
decisiunii Academiei delà 28 Martie 1893. 
11. In anul acesta s'au stabilit reiaţi uni 
de schimbul publicaţiunilor cu Societatea 
Imperială pentru istoria Rusiei, din Peter­
sburg. 
In dar' s'au dat publicaţiunile Academiei 
noastre următoarelor biblioteci : 
Asociaţiunea naţională arădanăpentru cul­
tura poporului român, în Ungaria ; 
Biblioteca gimnasiului real din Têrgu-
Jiului ; 
Biblioteca Academiei ortodoxe din Cernă­
uţi, în Bucovina; 
Biblioteca parochiei gr. or. din Deva, în 
Transilvania. 
Publicaţiunile Hurmuzaki şi cercetări 
istorice. 
PuMicaţiunea de documente istorice s'a 
continuat şi în anul trecut. 
1. Din Tomul IX, prrtea a 2-a, cuprinde 
documente din archive străine, delà Vene­
ţia şi alte oraşe, s'au tipărit, sub îngrijirea 
d-lui I. Slavici, coaiele 1—27, cuprinzénd 
273 documente din anii 1751—1791. Volu­
mul se va termina cu un indice alfabetic 
al materiilor cuprinse în tomul VIII şi în 
ambele părţi ale tomului IX. 
2. Tomul X, în care conform decisiunii 
Academiei delà 16 Martie 1896, dl N. Iorga 
a publicat rapoartele Consulilor prusieni 
adunate de d-sa la Berlin, s'a terminat, ti-
părindu-se ultimele 30 coaie (58—87), dim­
preună cu prefaţa şi lista documentelor 
(17 coaie). Volumul este format de 703 
documente din anii 1763—1844 şi este îm­
podobit cu portretele Domnilor Alexandru 
Ispilanti şi Scarlat Calimach şi cu vederea 
casei delà Brünn, de-asupra căreia se află 
statua lui Alexandru Ispilanti, cum şi cu 
mai multe facsimile de semnături. 
8. In Tomul IX, conform decisiunii Aca­
demiei delà 2 Aprilie 1897, se publb co-
lecţiunea de documente adunate de 11 N. 
Iorga din archive italiane şi germantS'au 
tipărit până acum, sub îngrigirea d-lui orga, 
coaiele 1—12, cuprinzénd 154 docuiente 
din anii 1517—1579. 
4. Tomul III al Suplementului II, î care 
se publică documente din archive şiiblio-
teci polone, a continuat, tipărindu-s sub 
îngrijirea d-lui I. Bogdan 35 doeumete în 
coaiele 19—39. Volumul, cu care se îeheie 
seria documentelor polone, se va tcmina 
în curênd. 
5. S'a continuat tipărirea traducei ro­
mâneşti a tomului II din Fragmente lin is­
toria Românilor de E. Hurmuzaki, 'acută 
de dl I. Slavici. S'au tipărit până aum 8 
coaie. 
6. S'a continuat cercetarea şi coiarea 
documentelor istorice din archivele oraşe­
lor Sibiiu, Cluj, Bistriţa şi Braşov i s'au 
procurat astfel în cursul anului 450 docu­
mente. 
Aceste cercetări istorice au procurat până 
acum 2.004 documente. 
(Va urma). 
Afaceri bisericeşti. 
Este cunoscut, că pâri' acuma nunai bi­
serica ni-a rëmas neatinsă de mâna pângă­
ritorilor, care din adins caută a re slăbi 
şi prin urmare a ne potopi de pe ftţa pă-
mêntului. Şi — de sîlă — am fosl mân­
gâiaţi, că cel puţin aici — în biserică — 
suntem acasă. 
Timpul trece, duşmanul caută uşiţe să între 
în sanctuariul nostru, începe cu momitul. De 
vre-o doi ani se împart aşa numitele aju­
toare de stat. Cum, cui, când, pentru ce, 
prin cine se dau acele, este 0 enigmă 
înaintea clerului, care în totdeauna a fost 
la chiămarea sa, şi care în totdeauna a 
fost un pioner al culturei noastre naţionale. 
Nu se poate nega serviciile aduse de cătră 
preoţimea noastră, pe carp n г р р ц и п я р о Ы а г 
şi vrăşmaşii noştri. Mii şi mii de pilde 
avem, că oameni cu cualificare destulă de 
a putea fi domni dacă ar aparţinea na-
ţiunei celei cu hegemonia présenta, 'şi 
mancă zilele în comune slabe cu locuinţe 
şi venite şi mai slabe, de cât cum au 
scrietoraşii fără nici o pregătire. Preoţimea 
noastră a adus jertfă în trecut şi şi mai 
mare aduce în présent, când ideile scriutite 
au infectat aerul, când cuvêntul evangelie 
are să fie mai ridicat, mai vestit, când 
preoţimea noastră are o luptă mai grea. 
Dar' toate aceste le trece cu vederea 
preoţimea noastră, le trece în ftema con­
vingere, că jertfa ce o aduce o depune pe 
altariul Domnului, pe altariul neamului. 
Şi e mândră preoţimea noastră, că poate 
să aducă jertfe. Pan' atunci, până când 
mândria aceasta naţională străbate inimile 
preoţilor, biserica sfântă a Dlui nostru fi-va 
întreagă, neatinsă. Şi noi, oamenii de astăzi, 
avem datorinţa de a căuta din adins, ca 
aceasta aşa să fie. 
Şi oare cine trebue să susţină acest simţ ? 
Necondiţionat, că în prima linie, că nu-mi 
închipuesc aşa decadenţă morală generală, 
pe lângă toate că am cetit prin foi parti­
ciparea unor preoţi români pe la tămbă-
iăuri ungureşti, în prima linie are unul 
fie-carele preot a alimenta acel simţ, acea 
mândrie naţională, şi numai în şirul al 
doilea au datorinţa corporaţiuniie superioare 
bisericeşti cum sunt sinoadele eparchiale şi 
consistoriale. 
Şi oare aceste corporaţiuni făcut'au ceva 
în interesul preoţimei ? Nisuiescu-se a ame­
liora dotaţiunea celor mai slab dotaţi? Şi 
mai presus de toate, făcut'au aceste cor­
poraţiuni ceva pentru susţinerea mândriei 
naţionale ? 'Mi vor zice cei-ce sunt vinovaţi, 
că ce amestec am în treburile lor. Dar' nu 
e aşa. Fie-care corporaţiune 'şi are cercul 
sëu de activitate, prin urmare e datoare a 
le duce la îndeplinire. 
In şedinţele sinodului eparchial din anul 
trecut 1897 am auzit un graiu referitor la 
ajutoarele de stat, fâcêndu-se interpelare 
de vrednicul nostru dl Mangra. Şi îmbună­
tăţire nu observăm. Aceasta observare më 
îndeamnă a păşi în public. 
Preoţimea noastră se simte ofensată, ba 
mai mult, se vede a fi delăturată, când 
vede că nu e învrednicită nici într'atâta, ca 
să i-se aducă la cunoştinţă numele acelora, 
cari se împărtăşesc de ajutoarele urgisite de 
tot clerul. Pre cum s'a putut aduce la cu 
noştinţă numele înveţătorilor premiaţi pentru 
progresul făcut cu elevii, aşa s'ar fi putut 
publica şi numele preoţilor ajutoraţi. Sau 
aici alta este ţ inta? De sigur nu miroasă 
a bine ajutoriul ! Dar' n'are de a face ! 
Cui nu-i este ruşine a primi suma aceea, 
nu-i fie ruşine nici de cinstitul nume. In 
latcrcaul binelui obştesc rugăm pe Domnii 
deputaţi sinodali să pretindă, ca numele 
celor ajutoraţi şi locuinţa lor să se aducă 
la cunoştinţa clerului diecesan. Aceasta cu 
atât mai vêrtos, că avem ştire despre îm 
părtăşirea de acele ajutoare a unor preoţi 
bine situaţi materialiceşte, din comune bo 
gate, şi ce e mai mult, de repeţite-ori. Cu 
noscênd bine relaţiunile, — acum nu amin­
tesc caşuri concrete cu numele — chiar 
acei preoţi sunt mai debili, în afacerile lor 
preoţeşti. Ei bine, dacă stau aşa lucrurile 
unde sunt deputaţii sinodali ? Şi mai presus 
de toate, unde este mândria noastră, inde 
pendenţa naţională ? va urma. 
De ale „Reuniunii sodalilor я[ 
mâni din Sibiiu". 
La harnica „Reuniune a sodalilorromssi 
din Sibiiu" se lucrează foarte mult cu щ 
de a desvolta în membri plăcerea peufo 
mbrăţişarea vieţii colegiale, pentru demi 
tarea gustului de cetit, cu un cuvent pej 
tru tot din ce maeştrii noştri folos pot ai 
în vieaţa de toate zilele. Greutăţile i 
întimpină aceasta, provin din topii 
giurarea, că membrii reuniunii sunt rect* | 
din diferite părţi ale terii şi 
rite clase sociale. 
Intra ajungerea cu mai multă Înlesnii 
a scopurilor urmărite de Reuniune, corii 
tul a închiriat un local frumos şi spaţifl 
în una din principalele strade ale Sibiul 
a mtrevenirea comitetului redacţiunile 1 
turor foilor noastre trimit cate un exempl 
al ziarelor lor în mod gratuit ; modestei 
bliotecă, ce stă şi ea ladisposiţia menl| 
lor, se augmentează şi ea parte prin pros 
rări de cărţi parte prin donaţiuni delà 1 
ginitori ai Reuniunei. 
Pentru instruirea membrilor în cânţi 
comitetul a angajat pe zelosul Înveţător 
şcoalelor de aplicaţie de pe lângă seri 
rul nostru „Andreian", dl Candid Pol 
care nu cruţă nici timp nici osteneala, J 
să arete progres pe acest teren. 
Spre a face mai plăcută şi mai atrijj 
toare viaţa din Reuniune, cu mai m 
doamne şi domnişoare s'a pus basa ;il 
un cor de dame. 
De nepreţuit este spriginul dat Reunit 
de onorabilul corp profesoral al semis 
lui, care a binevoit a concede unui j 
de bravi clerici de a conlucra cu meu 
Reuniunii la probele de cântări, cum | 
producţiunile publice. 
Ca un ce nou, comitetul, care până 
ţinea 4 şedinţe lunare administrative,» 
dus şedinţele administrative la 3, reservl 
pe a 4-a pentru aşa zise şedinţe literari, 
premiate cu discusiuni folositoare 
ritele bresle, cu cetiri de bucăţi bune 
cu declamaţiuni de poesii alese şi 
Asupra scopurilor, ce se urmăresc pá 
semenea şedinţe, este de prisos a insist 
Prima şedinţă de asemenea natură si 
nut Joi la 12/24 Martie c. sub conta 
presidentului Reuniunei dl Victor 
care a arëtat cum chemarea Reuniunei 
a suplini ce n'au putut face părinţi 
seriaşilor cari de micuţi au fost daţi 
străini la înveţătură, şi tot ce n'a 
face şcoala, prin care meseriaşii abia 
trat. D-sa ni-a vorbit apoi pe larg іц 
însemnătatea clasei de mijloc la 
spre chemarea fiecăruia. 
După cuvêntul presidial dl D. Аи 
4 
Şi dacă. 
Şi dacă nu e fericire 
Pentru mine pe pământ, 
Deie'mi dar' spre mântuire 
Soartea barem un mormânt ! 
* 
La odihnă să pot pune 
Corp şi suflet obosit 
Şi să uit c'a fost o lume 
Car' cu chin m'a otrăvit!! 
Z. 
Arad — 1898. 
P o l i c e V e r s o 
R O M A N 
de 
Alexej Alexejevits Lugovoi 
Munera nunc edunt et verso pollice rulgi 
Quemlibet occidet populariter. 
J u V e n a l i s 
Tu lină şi plină de vrajă noapte a Sudu­
lui ! In somn greu odihneşte natura. Ciripit 
de paseri nu conturbă liniştea profundă, valu­
rile apei nu bat cu sgomot în maluri. Vo­
ioasele albiniţe au părăsit deja de mult par­
fumatul potir al florilor, pe cari peste zi le 
încunjură zîzăind. Roua nopţii cu fragedă 
îmbrăţişare leagănă» în somn aceste miracu­
loase coline şi văi, păduri şi grădini, lacuri 
şi rîuri. Şi ea însăşi se pare a muri în de­
licioasă obosire. Doarme de bunătăţi dătă-
toarea Campagna 
Numai Roma e trează. 
Din îndepărtatele strade ale oraşului şi 
din Via Appia se aude un vuet profund, ca 
şi cum talazuri de apă ar fl rumpênd zăga­
zurile şi torentul ar năvăli sgomotos de pe 
arcade. Cu cât mai mult ne apropiem de 
circ, cu atât mai clar se aude larma. 
Sgomotul e causât de o mulţime de oameni, 
cari înaintează repede într'o anumită direc­
ţiune. Din chaosul general se aud înjurături, 
apoi strigătele poruncitoare ale edililor ; ici-
colo resună rîsete puternice, din când în 
când se poate auzi cum cunoscuţii se strigă 
pe nume. 
Din Roma şi din împrejurimile ei se adună 
proletarii, pentru-ca din bună vreme se 
ocupe locurile libere la representaţiunea de 
mâne-zi. Dând brânci şi ghiontind în toate 
părţile, vulgul năvăleşte pe porţile deschise 
ale circului şi umple bancele învălite de în­
tunecimea nopţii. Printre plebe sunt 
şi multe dame de elită, împreună cu cava­
lerii lor. Acestea sunt cele mai pasionate 
stimătoare ale jocurilor de circ. Se tem că 
vor sosi prea târziu, nu vor ajunge la cele 
mai bune locuri fie că le capëta gravis, fie 
că le cumperă cu preţuri ridicate delà sam­
sari. Femeile acestea şi cavalerii lor petrec 
bucuros o noapte pe bancele circului, numai 
ca să ajungă aproape de arenă. 
Intr'aceea sosesc în continuu grupuri no­
ue şi îmbulzeala devine tot mai mare. De­
odată resună la poartă ţipete înfiorătoare, 
de pare că-ţi sfâşie inima. Toţi se opresc 
pe un moment înmărmuriţi, privesc, că la 
adecă ce s'a întêmplat? Nimica deosebit— 
unui tândală de feciorandru 'i-a rupt o mână ! 
Şi toţi năvăbsc înainte, ca adineaori. Căpi­
tanul paznicilor alungă mulţimea în toate 
părţile, ca să elibereze pe rănitul, pe care 
îl răpeşte cu sine torentul de oameni şi 
care tot mai selbatec urlă de durere. Ca 
rëspuns la acest sgomot imens resună din-
tr'un local închis puternicul urlet al unui 
leu. Glasul regelui animalelor înveseleşte 
publicul: delà porţi până la cee mai de 
sus bancă a circului, unde câţiva inşi s'au 
dat deja somnului, se aud glasuri vesele, 
mulţămite. Vulgul lărmueşte toată noaptea. 
Din minut în minut sgomotul devine mai 
asurzitoriu, până când resăritul soarelui lu­
minează circul, pe care curioşii îl ocupă 
până la ultimul loc. 
Numai locul senatorilor stă încă neocupat 
şi între doue trepte în apropiere de logea 
împerătească un loc larg — Cuneus — pe 
care paznicii îl ţin reservat pentru amicii 
lui Spurius Agala, arangiatorul representaţi-
unei de azi. Spurius Agala a devenit ques-
tor şi în onoarea acestui eveniment ai 
giază pe seama Romanilor o astfel de iq 
sentaţiune, plăcută lor mai mult dec 
alt lucru. 
Mereuţ se umplu însă şi locurile 
goale. In toga lor albă, tivită cu 
purie sosesc senatorii şi se aşează 
nele moi de mătasă. 
In curênd apar şi nevinovatele j 
ale focului sacru, cari umplu logea Va 
linelor. 
Toţi sunt deja presenţi, numai Cei 
lipseşte încă; Claudiu azi, contrar 
lui seu, întârzie pe undeva. 
Poporul în aşteptare se distrage cuitoi 
mai poate, fiecine conform feliuluim 
latele trepte ale amfiteatrului, printre rêi 
durile spectatorilor aleargă încoace ţii 
colo copilandri şi îmbie fructe. Un 
bëtrân şi burtuhos, cu faţă mânioasă!) 
gueşte азирга unui ulcior de apă. Ungn 
teiu şiret s'a furişat chiar până printtei 
durile patriciianilor ; se dă astrolog cluj 
şi pentru obolii ce i-se dau profeţeşte at 
ţilor sei tot felul de lucruri imposibile, 
teva fetişcane din clasa plebeilor panta 
faţă neîncrezëtoare la şoaptele unui Mii 
muşel ; pe buzele lor fragede joacă uni 
bet de mulţămire. Damele de elită îşi cai 
cunoscuţii printre rondurile spectatorilor 
zimbind îi resalută, Vecinele 'şi poveit 
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culeg, tip., membru al Reuniunei a cetit la 
înţeles şi cu pricepere bucata „Mthalache 
Tremuriciu* din „ Codul manierelor ele­
gante'. 
Maestrul pantofar, dl Const. Dragoş, sta­
bilit în Sibiiu şi cu atelier propriu de 
peste 10 ani, şi avênd o lucrătoare cu 1 3 
calfe şi mai mulţi înveţăcei — ni-a vorbit 
despre fasele prin care d-sa a trecut îu 
lungul şir de ani cu începere delà ziua 
primă când a fost dat înveţăcei şi până 
astăzi. 
Dl Dragoş spre lauda d-sale fie zis a 
frecuentat cursul teoretic şi practic al dlui 
măiestru Zilich de aici, care instruează u-
cenici, calfe şi maeştri în croit, desemn şi 
altele. Pe dl Dragoş în unele privinţe l'a 
completat maestrul dl loan Roşea, harnic 
paznic al averii Reuniunii, lucru ce posiţia 
onorifică de controlor 'i-o impune. 
Drept variaţiune a urmat earăşi dl Axente, 
care acum ni-a declamat роезіа .„Scara" 
de G. Coşbuc şi dialogul „Despre căsătorie* 
de Anton Pan. Priceperea cu care dl 
Axente a cetit şi a declamat, l'a dovedit 
de un zelos şi priceput cetitor al producte­
lor noastre literare. 
Şedinţa s'a finit la orele 10 seara anun-
ţându-se C'ja proximă pe o zi de Joi 
din luna viitoare, când dl Z. Voilean, mae­
stru croitor, va întreţine auditorul cu dis­
curs din croitorie, dl loan Baltes, culeg, 
tip., va ceti o bucată aleasă, ear' dl G. Mo-
cean, cui. tip., va declama peesii potrivite. 
Nu ar fi fără de folos dacă şi celelalte 
reuniuni de ale sodalilor noştri ar urma 
exemplului dat de Reuniunea noastră si-
biiană. Tomnatic. 
I N O U T Ă Ţ I 
Arad, 4 Aprilie n. 1898. 
Convocarea delegaţiunilor. Foaia 
oficiala de Sâmbăta publica rescriptul 
prin care delegaţiunile sunt convo­
cate pe ziua de 2 Maiu st n. 
De asta-data delegaţiunile se vor 
întruni la Budapesta. 
Alegerile din Fiuine. In vederea alege­
rilor, cari în curênd vor avè loc, partidul 
autonomist 'şi-a publicat alaltăeri proelama-
ţiunea electorală. In aceasta autonomiştii 
declară, că în faţa faptului împlinit — în­
ţelegând introducerea legilor ungare — par­
tidul voeşte să contribue la restabilirea ra­
porturilor normale, dacă guvernul va cassa 
actualele stări escepţionale şi va respecta au­
tonomia oraşului lor. 
Partidul autonomist păşeşte la alegeri cu 
cincizeci candidaţi. 
După toate probabilităţile, representanţa 
va alege de primariu earăşi pe Maylănder. 
păţaniile depresie zi, rîzênd şi chicotind cle­
vetesc, calumniază. 
Calpurnia Derentilla, nevasta unui patri­
cian bogat, şede în primul rend, cu buzele 
strinse, cu şprîncenele încruntate. Privirile 
furioase şi-le îndreaptă spre o părechiă ti-
neră, carea ocupase loc nu departe de dînsa. 
Aşa e de iritată, cât nici nu se poate spune! 
Afurisiţii ăia de antrepenori au pus la chi­
mir marile sume de bani şi nici n'au avut 
alt lucru mai bun de isprăvit, de cât s'o 
aşeze pe dînsa cu fiică-sa Cynthia aci la lo­
cul acesta, s'o expună la privirile ironice 
ale cunoscuţilor. Căci preste tot numai doue 
locuri de şezut o despart de nemernicul Si-
ciniu şi de hetaira lui, de Silvia. Siciniu — 
lucru nemai pomenit ! — a spulberat în vent 
toate speranţele Cynthiei; pe acest boboc 
abia în desvoltare, pe încântătoarea ei Cyn­
thia a părăsit'o de dragul acelei persoane 
infame, a aruncat delà sine catenele de rose 
ale Hymenulr.i, pentru-ca împreună cu cei-
alţi amanţi ai Silviei se petreacă în acel 
bordel de păcate. Şi acum eată, s'a nimerit 
8ă şeadă aproape lângă olaltă. Oh, zei eterni 
şi drepţi I Ce peeătoasă e lumea ! Matroa­
nele onorabile nici nu se mai pot arëta în 
Roma. 
(Va urma). 
La caşul, că guvernul nu va întări ale­
gerea, se va face alegere nouă. 
• 
Palat naţional sêrbesc în Carloveţ. 
După cum susţin a fi informate foile din 
capitală, patriarchul Brancovici are de gând 
să înfiinţeze în Carloveţ o casă naţională 
(Narodni Dom) cu scop de a da un mai 
mare avênt vieţei bisericeşti şi naţionale a 
Şerbilor. Palatul (casa naţională), care va 
fi clădit faţă în faţă cu reşidenţa patriar-
chului, va cuprinde în sine şalele de şe­
dinţe ale congresului sêrbesc, secretaria­
tul biurourilor serbeşti, museul naţional bi­
sericesc şi biblioteca metropolitană. Pen-
tru"acoperirea speselor de clădire se va 
lua un împrumut amortisabil. 
* 
Atragem atenţia cititorilor noştri asupra ro­
manului istoric, a cărui publicare o începem 
azi. Este un admirabil studiu al vieţii strămoşi­
lor noştri romani. 
* 
Mare nenorocire la clădirea unei case. 
In Budapesta s'a întêmplat Vineri o mare 
nenorocire, provenită din negrija inginerilor. 
Pe locul demolatei fabrice numită Schlick 
se clădeşte un mare palat, fiind angajaţi la 
lucru o mulţime de lucrători. Vineri după 
ameazi, când ajunseseră cu zidirea până la 
al treilea etagiu, s'a prăbuşit zidul şi că-
zènd pe schele, acestea s'au desfăcut şi 
căzend ia păment au îngropat sub ele pe 
nefericiţii lucrători. Unul a murit momentan, 
ear' noue inşi sunt grav răniţi. Ceilalţi au 
scăpat cu răniri şi contusiuni mai puţin pe­
riculoase. 
* 
Mişei ori incoştii? Cetim în „Tribuna*: 
„O ştire foarte îngrijitoare ne vine delà 
Bistriţa. Se ştie, că Saşii de acolo au luat 
posiţie contra deputatului Fbuger, cerêndu-i 
să ese din partidul guvernamental. „Libe­
ralii" din Bistriţa, Unguri şi Jidani, au în­
cercat acum să desavueze pe Saşi. Au 
convocat o întrunire. în care se voteze în­
credere lui Fluger, în partidul lui Bânfty. 
Ceea-ce este îngrijitor şi ruşinos e, că a-
genţii guvernului au recrutat şi Români la 
aceasta adunare, nu numai törani, cari nu 
pricep chestiunea, ci şi înveţători şi preoţi, 
cari ar trebui să ştie despre ce e vorba, 
şi să nu se lase purtaţi de nas*. 
Eată numele acestora: 
Vasile Naşcu, preot; loan Timariu, preot; 
Qrigorie Şeteu, înveţător; Stefan Timariu, 
înveţător pens., toţi din Bêrla; Mihăilă 
Pop, înveţător pensionat din Sântioana, 
Gerasim Bojor, înveţător" în Nuşfalou, G. 
Morar, înveţător pensionat, N. Hordoan, în­
veţător în Bileag, Timiş, înv. în Neţiu, A. 
Groză, înveţător în Mageruş, Toncean, înv. 
în Cuşma. Grigorie Taloş, înv. în Ardan, 
Stefan Floriţă, înv. pens. în Şieu, Vasilie 
Onigaş şi George Teodórán, înv., Mihăilă 
Puntea, înv. pens. în Monor, Romul Cincea 
înv. în Gledin. 
Avansare. Precum ni-ge scrie din Sol-
noc, dl Alexandru Mihailovici, inginer-ma-
şinist la căile ferate, a fost înaintat inginer-
primar la fabrica de locomobile în Solnocul-
nou. 
Pentru ruşinea tatălui seu. Bëtrânul 
Francise Gieszer din Jimbulea (Hatzfeld) a 
fost prins în zilele trecute cu furtişag de 
cucuruz, pentru ce a fost pus puţin la rëcoare. 
Feciorul bëtrânului, un voinic de 23 ani, 
din ziua aceea a dispărut de acasă, fără-ca 
cineva să ştie, că unde. Abia după câteva 
zile 'l-au aflat în podul casei spânzurat. La 
picioarele lui era o scrisoare, în care fe­
ciorul spunea, că s'a sinucis din causa ru-
şinei tatălui seu, fiindcă nu poate trăi ştiind 
că tatăl sëu e hoţ. 
* 
Conversaţiunea ungurilor. „Pesti Napló" 
în ediţia de la 31 Martie publică o foişoară 
despre conversaţiune, în care autorul ascuns 
sub pseudonimul „Baedeker* se plânge că în 
societatea de elită a ungurilor nu ştiu oa­
menii conversa. Spre ilustrarea distanţei 
аіпШ modul de conversaţiune al ungurilor 
şi între adeverată conversaţiune a popoare­
lor culte, autorul povesteşte un episod de 
la nişte băi. 
„Eram vr'o opt ori noue înşi unguri — 
spune „Baedeker* — cari astăvară la nişte 
эаі din străinătate în decursul prânzului 
conversam prietineşte. După prânz mai mulţi 
inşi m'au întrebat cu mare interes, că asu­
pra ce fel de lucru ne-am certat cu atâta 
foc? zimbind şi mirându-më li-am rëspuns, 
că nu era între noi nici o divergenţă de 
păreri, şi că cea-ce s'a petrecut întră noi 
nu a fost nimic alt ceva, de cât conver­
saţiune intimă. Cunoscuţii mei din străină­
tate nu voiau să creadă şi susţineam în-
tr'una, că purtarea noastră li-a făcut impre-
siunea ca şi cum ue-am fi certat. Şi noi 
eram de credinţa că conversăm...* 
* 
Modestia unui t înër. Un tînër, care de-
dese mare atenţiune studiilor sale şi prin 
urmare făcuse progrese repezi, fusese dus 
o dată de tatăl său ca să prânzească într'o 
societate de literaţi. După prânz, conversa­
ţia incepă natural despre literatură şi au-
tşrii clasici. Tînërul asculta cu mare bă-
gara de seamă, dar nu zicea nimic. După 
întoarcerea lor acasă, tatăl său îl întreabă 
de ce a tăcut, când avea ocasiune să 'şi 
arate ştiinţa. — „Mi-era frică, scumpul meu 
tată, zise el, că dacă eu începeam să vor­
besc despre ceea-ce ştiu, aş fi fost între­
bat despre ceea ce nu ştiu". „Ai dreptate, 
scumpul meu fiu, respunse tatăl, „adesea e 
mai mare primejdie în vorbire, de cât în 
tăcere*. 
* 
Bibliografie. A apărut revista „Şcoala 
Modernă" Nr. 20 şi 21., cu următoriul su­
mar. 
Iniţiativa, de Dem. Geoge Bunescu. — 
Planul nouei organisări a tnveţămîntului, de 
C. Dimitreecu-laşi. — Din istoria pedagogiei 
româneşti, de I. Ciocârlie. — Chestia orto­
grafiei, de Ec. St. Câlinescu. — Reorganisa-
rea gimnasticei, de Gimn.— Modificările pro­
gramei înveţămîntului primar, de Colnicul.— 
Şcoalele normale, de Gh. Ghibănescu — 
Cântul şi gimnastica, de X. — Organisarea 
înveţămîntului în Bavaria, de Dr. Torna Di-
cescu. — Premiele şcolare, de N. Ştefănescu 
— Nedomiriri gramaticale ,de — Sărituri 
colective, de D. Ionescu. — Braşoave popo­
rane, dfi M o b o o o u . V a r l o t i l ţ i 
Ştiri şcolare — Publicaţii. — Poşta redacţiei. 
— ciârţl şi reviste. - Anunciuri. 
Direcţiunea „Şcoalei moderne* face cu­
noscut, că revista „Gimnasticul român* a 
fusionat cu „Şcoala modernă*. 
Din „Revista poporului", a apărut Nr. 1 
şi 2 (Ianuariu şi Februariu), avênd următo­
riul sumariu: 
Cronica Universală, — Princ. Alex. B. 
Ştirbei, Rev. Poporului. — Vorba de acasă, 
Microbii Literaturei, In zori de zi (poésie), 
0 convorbire. Gânduri de noapte. De vănzare. 
Cu puşca încărcată (Anecdotă) Galeria scrii­
torilor străini, Necrolog, Din luna Ianuarie 
(cronica) Parchetele sau pardoselile locuin­
ţelor noastre şi microbii, Viitorul Agricultu-
rei, „Ovidiu" Principele Gheorghe Bibescu 
(Biografie) La Cărturăreasă (poésie) O des­
coperire sensaţională. Actele frumoase în 
Franţa. Microbul conjunctivitei granuloase. 
Vinul şi Berea, Poşta Redacţiei. Bibliogra­
fie. Licitaţii. 
„Educaţia naţională." Sub titlul acesta a 
apărut în broşură conferinţa ţinută la 15 
Februariu 1898 de profesorul loan Chiru 
din Bacău. Se poate procura cu preţul de 
1 L. de la tipografia H. Margulius în Bacău 
* 
Păzîţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere deochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
ѳе recomandă cu multă căldură medica­
mentele Eneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (hacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
* 
Panoramă. In strada Salata, nr. 3 (Casa 
(Herold) s'a instalat o frumoasă panoramă 
(proprietar C. Mettler). Ea merită să fie 
vezută. Peisagele cele mai frumoase din 
lume sunt reproduse cu o perfectă asemă­
nare. 
Varietăţi. 
Spesele unei greve. Greva lucrătorilor 
delà fabricele din Anglia, care nu demult 
se termină fără nici un résultat pentru lu­
crători, a costat sume enorme, ce doară 
nici nu s'ar' crede. 
Greva a durat 31 săptemâni; în fiecare 
sëptëmâna stăteau fără lucru, în calcul 
mediu cam 70.000 de lucrători, al căror 
câştig sëptëmànal computat în calcul mediu 
cu 18 fl., perderile causate de grevă fac 
numai ca simbrie a lucrătorilor 39 mili­
oane de fl. 
Ca ajutoare greviştilor s ' a u împărţit 
9,300.000 fi., s'au păpat şi fondurile de ré­
serva, cum şi ajutoarele colectate în ţară 
şi în străinătate, şi în fine comitetul gre­
viştilor a trebuit să facă şi datorii, ceea-ce 
laolaltă dă suma de 9,400.000 fl. 
Perderile reuniunilor de lucrători se eva­
luează la 1,200.000 fl., ear' a lucrătorilor 
simpli la 500.000 fl. Adăugând la acestea 
cele 6 milioane fl. cheltuite din banii eco-
nomisaţi, întreaga perdere a lucrătorilor e 
de 66,756.000 fl., ear' a proprietarilor de 
fabrice e de 68,353,008 fl. 
Prin urmare greva lucrătorilor de fabrice 
din Anglia a costat 126,108.000 fl., fără-ca 
să fi adus ceva îmbunătăţire în soartea lu­
crătorilor, căci pretensiunile nu li-s'au îm­
plinit. 
Poşta redacţiei 
Al. M. a. V., preot. Ţi se va face pe 
voie. 
î n v i t e re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
anul 1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie: 
P A nn an fl. IQ.— 
Pe Vf an „ 5.— 
Pe V* an 2.50 
Pe o lună • . . „ 1,— 
Pentru România şi străinătate: 
Pe un an franci 40.— 
NUMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl» pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de ei, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
fpSST" Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI". 
U L T I M E Ş T I R I 
Paris, 3 Aprilie. 
Eri înalta Curte de Casaţie s'a rostit 
asupra apelului de nulitate înaintat în 
procesul Zola. 
Inalta Curte a caesat verdictul 
Curţii CU juraţi, fără a trimite pro­
cesul în judecarea altei Curţi. Aceasta 
pentru motivul, că ministrul de rësboiu 
n'a avut dreptul să înceapă el procesul, 
ci consiliul militar de rësboiu care a 
fost ofensat, după cum nici procurorul n'a 
avut dreptul să ducă afacerea înaintea 
instanţelor civile. 
Paris, 4 Aprilie. 
Se crede că în urma hotărîrei Curţii de 
Cassaţie, ministrul de rësboiu şi cel de 
justiţie 'şi vor da dimisia. 
Madrid, 4 Aprilie. 
In toate cercurile politice se crede că res-
boiul este inevitabil. Aceasta nu atât pentru-că 
Mac Kinley ar veni cu propuneri imposibile, 
ci că mâne nu va mai fi stăpân al situaţiunei. 
In toate părţile se subscrie pentru un fond 
de rësboiu. Regina şi şi Banca Spaniolă au 
subscris căk un müion, prinţul Tetuan Va 
milion. 
Editor: Aurel Popoviei-Barcianu. 
Redactor responsabil. : loan Russu Siriana. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
Au ujaradi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Radu IV. 
klos vegrehajtatónak Arszi Péter végrehajtást szenvedő elleni 21 frt 92 kr. tökek-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a temesvári kir törvényszék (az j 
aradi kir járásbíróság) területén lévő Füskut községben fekvő a füskuti 398 sz. tjk-
ben A. I. 1 sor (7. 8) h. r. sz. alatt fölvett 4 sz házból, udvarból és kertből álló i-
gatlanra az árverést 349 frt — krtban ezennel megalapított kikiáltási árban elre-
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1898 évi április hó 21-ik napján d r 
előtti 10 órakor Füskut községben a község hàaanàl megtartandó nyilvános árverésn 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becsáranak 10%-át vagyis 34 't 
90 krt készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szàmittt 
es az 1881. november hó 1-én 3383. sz. a. kelt igazságűgyminiszteri reudelet 8. §-àbn 
kijelölt óvadékkepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : I i . 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiài-
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Uj-aradon 1898 évi január hó 21 napján. 
Az Uj-aradi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
1 5 5 l - l dr. Simonfai. 
kir. aljbiró. 
C Z i G E L B R I E R & B E R T A 
Arad, piaţa Andrássy Nr. 3. 
Negustorie Je ferării şi de i n s t a n t e pentru comerciu şi industrie. 
îşi recomandă magasinul lor bogat asortat cu tot felul de marfă de fer, 
cu instrumente indigene şi din străinătate pentru toate soiurile de industrie, 
cu ferării pentru clădiri, cu cele necesare la edificări, ca traverse (bârne de 
fer), cuptoare (sobe) cuptoare de fiert, 
articli din branşa economiei, pluguri etc,. 
mai departe instrumente pentru vierit; stropitoare de perenospora, sistem 
Vermorel, de soiul cel mai nou, îmbunătăţit, cuţite de altoit, foarfeci pentru 
lucrări în v u e , etc. 
Mare asortiment în articli pentru arangiare de culine. 
Pe lângă serviciu prompt cele mai echitabile preţuri. 
La dorinţă, tr imitem preţ-curenturi francate. 
Pentru binevoitoriu sprijin se roagă cu toată stima 
1 5 4 1 - 4 Czigelbrier şi Berta. 
In prăvălie se primeşte un înveţăcel din casă bună. 
Juliu Derestye 
atelier central pentru modă de dame şi domni în Arad. 
1G, Piaţa libertăţii , 16. 
Recomandă pentru sesoiml de primăvară şi de vară toate novităţile. 
Mare colecţiune d<; pănnri pentru moda de dame colorate, dimpreună 
cu toate podoabele şi cele aparţinetoare. 
Chiffonuri de ale lui Schroll şi pânze de ale lui Siegl şi deposit mare 
de haine de pat şi pânzături de masă. Sflruri de plisse, cretonuri de ale 
lui Cosmanos, bune de spălat, delà 18 până la 40 er. Tivitun şi 
toate cele trebuincioase pentru croitorie. 
Recomand cu toată căldura atelierul de confecţiuni de dame înteme­
iat în anul 1 8 8 4 ce se bucură de cel mai bun renume şi stă sub con­
ducerea personală a soţiei mele. Un façon de toiletă (»—9 fl. şi toate 
confecţionările referitoare la acest resort se primesc spre lucrare in pi&-
vălie (dughean), precum şi atelierul meu de confecţiuni, care se găseşte în casa 
mea proprie din strada Morarilor de jos ЛѴ. 8. Pentru cea mai bună croire 
luăm rëspunderea. 
P r e ţ n r i 1 c v o r fi c e l e m a i m o d e r a t o . 
Tot la m ne se găseşte şi un mare magazin de Heverendő negre din lână curată 
pentru preoţi gr.-or.', à 2 î l , 2 tl. 50 cx., 3 11. şi 4.11. de soiul cel mai greu, 
din care pentru o revereandă sunt du ajuns 4 m. dimpreună cu toate cele 
trebuincioase. 
Parclisie bărbăteşti de Kamgarn sau de Peruviene delà 1 8 , 2 2 , până 
la fl. 2 8 . tot, astfel cele mai fine îmbrăcăminte bărbăteşti negre şi în colori 
alese delà 2 0 — 2 5 , fl. până la 3 0 fl. 
Confecţionarea unei reverende de calitatea cea mai grea nu costă 
mai mult de 20—25 fl. şi 30 fl. Primim toată rëspunderea pentru buna conf. 
Brâne preoţeşti roşii sau vinete îl. 5—0.50 cr. şi negre fl. 3. Pia 
pori pentru biserici 88—115 ctm. mărime de lână damas duplä cu o rudă 
fl. 25 cu 3 rude fl. 50. Va mătasă damas cu o rudă fl. 3o până fl. 60. 
Mătasă curată damas duplä cu o rudă. fl. 5 0 - S O şi cu 3 rude fl. 150 
până fl. 200. Baldachine fl. 50—500 fl., rapizi, odăjdii, stichare, cu un 
cuvent un bogat asortiment. 
S E P O T C O M A N D A IN D E F O S I T U L M E U . 
Rugêndu-më pentru binevoitorul sprigin, semnez cu toată stima. 
(150 ) 3- Iuliu Derestye 
Ш 
ш D E S C H I D E R E 
A T E L I E R 
Piaţa Tőköli Nr. 8 . 
pentru 
Croitorie de vestminte bărbăteşti, care se va 
efectua după cea mai nouă metodă 
şi cu 
P r e ţ u r i moderate» 
Rog onoratul public pentru sprijinul binevoitor, 
asigurând că îmi voi da toată silinţa a satisface ce­
rinţelor cu cea mai mare acurateţa si promptitudine. 
(148) 4-
Cu toată stima. 
Шсоіаи Iosif. 
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Gutori Földes Keleim 
Farmacie în Arad. 
Crema de Margit 
Cremâ'Mârpit * e e a Ш а І b U n ä p e n t i u o b r a z > întinereşte şi îmfrumseţeazăfaţa 
Г.ГРЛІЯ Mamit e ß t e s i n g u r u l remediu în contra pistruilor, a petelor de fleat 
Ulülüu If lQiyil
 ş i î n c o n t r a erupţiunilor de piele 
ГіГРШ-МяГПІІ
 e s t e s i n S u r u l remediu în contra înegririi şi a roşirii pielei, 
uiuiUQ muiyii precum si contra arsurilor de soare. 
ГгГРТЛЯ-МяГПІІ
 e f e c t u l e i
 miraculos este că unsă pielea, se absoarbe îndată 
UlülüQ muiyil eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu pistru 
şi pete de ficat, se face albă ca alabastrul. 
РіГРШ-МяГПІІ
 e s t e a D S o I u t
 nevinovată, de oarece nu e unsuroasă, ci este 
и ю ш а ш ш у і і fină şi se absoarbe iute. Faţa nu capătă strălucire cade 
altă cremă şi de aeea se poate folosi şi ziua. 
СгбшЗ"Магріі
 u n
'
f l a c o n m a r e ] fl>unui m i c so cr. 
Pudră-Margareta a l b ă r o s ă' ş i c r ê m e tí0 сг-
Săpun-Margareta 0 c u t i e 3 5 cr- ( 1 4 8 > 5 - 1 0 
Pasta pentrn É j i Margareta 0 c u t i e 5 0 cr-
Numai atunci este curată, când fiiecare cutie poarta numele 
farmacistului aradan Gutori Földes Kelemen. 
Păziţi-ѵё de falsificare. 
Flacoane goale nu se umple în alte farmacii cu crema Margareta. 
Magazinul central este la Guton Földes Kelemen, farmacist, 
Arad Deák Ferencz utcza 12. Telefon 111. ' 
